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Вячеслав Алексеевич родилсяв с. Кирилловка (ст. Томили
но) Ухтомского (сейчас Люберецко
го) района Московской области.
Мать – врач, отец – столяркрасно
деревщик. Дедушка с бабушкой –
крестьяне из Владимирской области,
у которых в д. Бутырки в тяжелые го
ды войны воспитывался будущий
доктор с.х. наук. Видимо, с генами
передалась ему любовь к земле, к
растениям. Вопроса, куда поступать
после школы, не было: Тимирязев
ская сельскохозяйственная акаде
мия. Еще учась в школе, он увлекал
ся юннатской работой, дома вырас
тил первый арбуз.
Вступительные экзамены сдал на
отлично и был принят на селекцион
ное отделение агрономического фа
культета. С 1го курса увлекался на
учной работой на кафедре ботаники
под руководством доцентов Р.И.
Дьяковой и Е.С. Смирновой. Боль
шую роль в его становлении как уче
ного сыграл профессор В.Г. Хржа
новский, научивший его твердости и
смелости в отстаивании своих идей и
положений.
Кроме науки увлекался туризмом,
участвовал в освоении целины в Кус
танайской области, за что награжден
памятной медалью, на фестивале
молодежи и студентов 1957 года. Во
обще, был активным комсомольцем,
членом совета НСО (научное студен
ческое общество) Тимирязевской
академии. В Тимирязевке встретил
свою судьбу – кареглазую красавицу
с Кубани, студентку агрохимфака –
Маргариту Ивановну Черномашен
цеву, с которой они идут вместе по
жизни уже 53 года.
После окончания академии в 1959
году уехал в Сталинградские степи на
Быковскую опытную станцию НИИОХ.
Основное внимание Вячеслав Алек
сеевич уделял селекции тыквы. И в
1961 году он становится заместите
лем директора по науке этой стан
ции. Здесь он подружился с прекрас
ными представителями старой русс
кой (дореволюционной) интеллиген
ции – фитопатологом А.М. Шворне
вой и селекционером Д.Г. Холодо
вым. До сих пор сохранил память о
деловом, бескорыстном директоре
Быковской ОС – П.А. Орешкине. 
В 1963 году поступил в НИИОХ в
аспирантуру, а в 1964 году его, как
очного аспиранта, его перевели на
Краснодарскую ОСОС НИИОХ. Боль
шую роль в его судьбе в этот период
сыграли директор НИИОХ, герой Со
ветского Союза И.К. Шаумян, гл. ре
дактор изданий НИИОХ А.А. Россо
шанский, проф. Б.В. Квасников и ди
ректор Краснодарской станции А.Л.
Михалев, оказывая реальную под
держку, как в проведении научных
исследований, так и в решении жиз
ненных проблем.
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12 октября 2012 года исполнилось 75 лет со дня рождения и 55 лет трудовой, научной и пе
дагогической деятельности известному ученому в области селекции, семеноводства и
технологии выращивания овощных культур, доктору с.х. наук, профессору, заслуженно
му деятелю науки РФ, заведующему отделом семеноводства и семеноведения ГНУ ВНИИО
Россельхозакадемии Вячеславу Алексеевичу Лудилову.
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В 1966 году после окончания аспи
рантуры В.А. Лудилова перевели на
работу на Бирючекутскую ООС
НИИОХ (Ростовская область), где бы
ли развернуты исследования по се
лекции пасленовых культур с целью
механизации уборки плодов. В 1966
году за научные исследования по от
даленной гибридизации с тыквенны
ми культурами ему была присуждена
ученая степень кандидата с.х. наук, в
1981 году за исследования по селек
ции пасленовых культур – доктора с.
х. наук, в 1990 году присвоено звание
профессора по специальности «Се
лекция и семеноводство», а с 1998 го
да В.А. Лудилов  – Заслуженный дея
тель науки РФ.
В 1981 году В.А. Лудилов был пере
веден в Москву, во ВНИИ овощевод
ства, где работает и сейчас в должно
сти зав. отделом семеноводства и се
меноведения. С 1986 по 1991 годы ра
ботал во ВНИИ селекции и семено
водства овощных культур, и до сих
пор его там считают своим.
В своих исследованиях Лудилов
В.А. использует комплексный подход к
решению возникающих проблем. Им
разработана методика селекции и тех
нологии выращивания томата, перца
сладкого и баклажана для механизи
рованной уборки, разработана техно
логия их выращивания, обеспечиваю
щая получение стабильных урожаев
этих культур. В последние годы он за
нимается вопросами селекции мало
распространенных, зеленных, прянов
кусовых и цветочных культур. Всего
вместе с коллегами им создано более
30 сортов овощных и бахчевых культур.
Вячеслав Алексеевич много внима
ния уделяет семеноводству овощных
культур. Вместе с коллегами А.А.
Шаймановым, С.Т. Долгих, B.C. Жела
баевым и другими им разработана и
освоена технология первичной и
предпосевной подготовки семян
овощных и бахчевых культур. Лудилов
В.А. активно участвует в решении об
щегосударственных задач, в частнос
ти, научном обеспечении селекции и
семеноводства, организационнотех
нических вопросов, законодательной
базы. На основании проведённых
многолетних исследований им разра
ботаны положения о производстве се
мян элиты овощных, бахчевых культур
и кормовых корнеплодов; инструкции
по апробации овощных и бахчевых
культур; технологии их семеновод
ства для различных регионов страны.
В последнее время его основное вни
мание сосредоточено на восстанов
лении семеноводства отечественных
сортов овощебахчевых культур, повы
шении их сортовых и посевных ка
честв. Под его руководством и при ак
тивном участии разработана «Про
грамма развития семеноводства
овощных и бахчевых культур России
на 20092020 гг.». 
Научные достижения В.А. Лудило
ва широко известны в нашей стране и
за рубежом. Он автор и соавтор свы
ше 320 научных работ по вопросам
генетики, селекции и семеноводства,
технологий возделывания овощных и
бахчевых культур, имеющих научную
и практическую значимость. Резуль
таты его исследований отражены в
книгах «Семеноводство овощных и
бахчевых культур» (1987, 2000), «Се
меноведение овощных и бахчевых
культур» (2005) и «Практическое се
меноводство овощных культур с ос
новами семеноведения» (2011), а на
учнопопулярные книги «Азбука ово
щевода» (2005), «Редкие и малорас
пространенные овощные культуры
(биология, выращивание, семено
водство)» (2009) и «Все об овощах»
(2010) уже стали библиографической
редкостью. 
Лудилов В.А. оказывает большое
влияние на развитие отечественного
овощеводства. Много выезжает в се
меноводческие хозяйства России и
стран СНГ для оказания конкретной
помощи, консультирует специалис
тов не только в лекционных залах, но
и непосредственно в поле, являясь
для них признанным авторитетом, как
ученыйтеоретик и практик высокого
класса по семеноводству и семено
ведению овощных культур. Он часто
выступает на всероссийских, респуб
ликанских, областных, международ
ных совещаниях. Около 1000 статей
им опубликовано в периодической
печати: газеты «Дачники», «Суббот
ний курьер», «6 соток» и др. 
В.А. Лудиловым создана научная
школа в области селекции и семено
водства овощных растений. Под его
руководством подготовлено 27 кан
дидатов и 2 доктора наук. Подготов
ленные им овощеводы и селекционе
рысеменоводы работают в разных
регионах России от Дальнего Востока
до ее западных границ, а также в
странах СНГ (Казахстан, Туркмения,
Азербайджан и др.). 
Вячеслав Алексеевич талантливый
человек и исследователь. Он по праву
занимает ведущее место в области
семеноводства и семеноведения
овощных культур в России. Высокий
профессионализм, требовательность
к себе и подчинённым, педантичность
и точность исполнения, высокая рабо
тоспособность, преданность избран
ному делу, умение аргументировано
отстаивать свою точку зрения во вре
мя диспутов, эрудиция, интеллигент
ность и скромность, любовь и добро
желательность к людям, отзывчивость
снискали ему уважение среди коллег,
единомышленников и друзей. Его
умение общаться с коллегами по ра
боте и аспирантами, прекрасные пе
дагогические навыки, умение пере
дать свои знания и опыт молодому по
колению импонируют всем.
Дорогой Вячеслав Алексеевич!
Коллектив ВНИИ селекции и се]
меноводства овощных культур,
редакция журнала «Овощи Рос]
сии» горячо и сердечно поздрав]
ляют Вас со знаменательным
юбилеем в Вашей жизни!  От всей
души желаем Вам крепкого здо]
ровья, удачи, творческого долго]
летия, счастья и благополучия в
жизни!
С ЮБИЛЕЕМ! 
